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Abstract: The article discusses some of the problems of innovation in design. 
Her influence on the formation of young talents. Suggestions for their improvement. 
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Ҳозирги жадал суръатлар билан ривожланаётган жамиятда малакали 
дизайнерларга бўлган талаб нихоятда ошиб бормоқда. Аслида, ҳозирги кунда 
қурилиш соҳаларида дизайннинг ўрни жуда катта рол ўйнайди. Чунки 
қурилаётган замонавий биноларнинг ташқи ва ички кўринишлари маданият 
даражаси, дунёқараши чуқурлашиб бораётган истеъмолчи дидига, эстетик 
талабларига жавоб бермай қолмоқда. Буюмларнинг ички техник, функционал 
эскиришига қараганда ташқи эстетик эскириши тез кечади. Шунинг учун ҳам 
уларни замонавийлаштириш, модернизациялаш, мутлақо янги функцияга эга 
бўлган предметлар яратиш инновацион технологиялар жорий қилиш замон 
талабига айланмоқда. 
Мамлакатимизда архитектор, дизайнер, конструктор, модельер каби бир 
қатор яратувчан, ижод билан шуғулланувчи кадрларни тайёрлаш, улар 
малакасини ошириш учун кенг имкониятлар яратилмоқда. Бундай 
мутахассисларни тайёрлашнинг долзарблигини халқ хўжалигининг турли 
соҳаларида улар иштирокида ечимини кутаётган, кенг доирадаги ижтимоий-
иқтисодий, маънавий-эстетик ва инновацион муаммолар ҳам кўрсатиб турибди. 
Булар асосан мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган асбоб-ускуналар, 
транспорт воситалари, кийим-кечак, станоклар, маиший жиҳозларнинг юзлаб 
турлари, тезкорлик билан ривожланаётган сервис хизмати, савдо индустрияси, 
уларнинг рекламаси билан шуғулланувчи саноат графикаси ва шу каби юзлаб 
бошқа дизайнерлик объектларининг бир стил, ягона стандартга эга эмаслиги, 
дизайнер, конструкторлар ақл-заковати билан қайта ишлаш, такомиллаштириш, 
унификациялаштиришга муҳтож эканлигидир [1].  
1. Ўзбекистон меъморчилиги теран илдизларга эга. Бугунги кунда 
замонавий миллий меъморчилигимизнинг қайта замонавий тусда шаклланиши, 
айниқса мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин тез суръатлар билан 
ривожланишида, албатта ана шу тарихий меъморчилик анъаналарининг давом 
эттирилиши, шарқона шаклларнинг замонавий услуб ва йўналишларда, янги 
мазмунда жаранглашида узлуксиз давом этиб келаётган жараённинг ўрни 
беқиёс. Меъморчиликда шаклланган тажриба ва анъаналар бисёр. Дизайндачи?  
Индустрия, саноат ишлаб чиқариши билан қоришиб кетган бу санъат ҳам 
аслида ўзининг чуқур илдизларига эга десак, хато қилмаган бўламиз. Бугун 
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бизни ўраб турган буюмлар оламининг нисбатан кам қисмини ташкил этувчи 
халқимизнинг амалий ва амалий безак санъати намуналари, ҳамда миллий 
меъморчилигимизни жозибадор қилиб турган текис, ёинки ҳажмий безаклари 
аслида дизайннинг асосларини белгилаб беради.  
Шу ўринда дизайн тарихига қисқача назар ташласак. Инсон фаолияти учун 
керак бўладиган предметларни қадимда ҳунармандлар якка тартибда ёки 
уюшган ҳолда майда цехларда ясаган бўлсалар, кейинчалик техника тараққий 
этиб, саноат ривожлана бошлагач, корхоналарда кўп миқдорда ишлаб 
чиқарилган. Буюмлар, асбоб-ускуналар даставвал асосан лойиҳасиз 
тайёрланган бўлса, саноат миқёсида эса яратилажак буюмни лойиҳа, эскизсиз, 
махсус тасвирларсиз тайёрлаш қийин бўлган. Сабаби биринчидан, буюмлар 
мураккаб кўринишга эга бўла бошлаган бўлса, иккинчидан, ишлаб чиқариш 
жараёни тезлашган. Шунинг учун лойиҳа, эскизлар устида ишловчи, яъни янги 
буюм ва товарларни, мураккаб асбоб-ускуналарни яратувчи махсус касб 
эгалари пайдо бўла бошлаган. Буюм хусусиятлари, материали, уни тайёрлаш 
жараёни билан яхши таниш бўлган бу касб эгаларини, яъни муҳандислик 
сирларидан воқиб бўлган рассомларни конструкторлар деб аташган. 
2. Жамият билан саноат тараққий эта бошлагач, эстетик жиҳатдан 
мукаммал буюм ва предметларга эхтиёж сезила бошлади ва натижада ХХ аср 
бошларига келиб «дизайн» сўзи ва буюмлар оламини лойиҳалаш 
(конструирование, моделирование) соҳасида янги «Дизайн» бўлими, яъни 
кўримсиз саноат товарларини чиройли, гўзал, санъат асари даражасига кўтара 
оладиган дизайнерлик касби, мутахассислиги вужудга келди [2].  
Кишилик жамияти буюмлари олами кўпайган сари, дизайнерлик соҳаси 
ҳам кенгая бориб, бошқа соҳалар, тармоқлар таркибидан ҳам ўзига керакли 
томонларини забт этишда давом этмоқда. Ўз ичига ўнлаб тармоқларни қамраб 
олган «Саноат дизайни» дан ташқари «Архитектуравий муҳитлар дизайни», 
«Ландшафт дизайни», «Интерьер дизайни», «Роботодизайн», «Қўғирчоқлар 
дизайни», «Компьютер дизайни», «Футуродизайн», каби дизайннинг ўнлаб 
янги тармоқлари, йўналишлари пайдо бўлди.  
Бугунги кунга келиб индустрияси ривожланган, диди ўта юксалиб 
бораётган замондошларимизнинг талабини қондириш учун ҳар куни, ҳар йили 
юзлаб янги товарлар, янги шакллар истеъмол бозорига чиқарилмоқда. Бу буюм 
ва шакллар яратувчилари албатта дизайнерлар ҳисобланади. Замонавий дизайн 
соҳаси ўта нозик, миқёси жиҳатдан бошқа соҳаларга қараганда жуда кенг, ўзига 
хос “олам”. У кишилик жамиятининг барча жабҳаларигача кириб борган. Уйда, 
кўчада, ишда, жамоат жойларида, хуллас инсон фаолияти кечадиган барча 
жойдаги буюмлар, кийим-кечак, машина ва механизмлар, жиҳозу мебеллар, 
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асбоб-ускуналар, идишлар, уларнинг қолипи, ўров материаллари, безаги, 
рамзий белгилари ва ҳ.к.лари дизайн маҳсулотларига киради. 
Шаҳарларимиз қиёфаси мустақиллигимиз шарофати билан гўзаллашиб 
бормоқда. Кўплаб замонавий бино интеръер ва экстеръерлари, кўчаларимиз 
афсуски “европача” либосга бурканмоқда. Ўзимизда тайёрланаётган 
архитектура, дизайн, рассомчилик бўйича махсус билимга эга ёш кадрларимиз 
ушбу бичимларнинг муаллифлари ҳисобланишмоқда. Тўғри, ёшлар янгиликни, 
замонавий анъана ва стилларни тез илғаб, уни бекаму-кўст кўчиришга 
иштиёқманд бўлишади. Бироқ ана шундай ғарбона, бизнинг менталитетимизга 
хос бўлмаган усулларни, шаклларни кўр-кўрона кўчириш (агар улар тўғри 
кўчирилганда ҳам) тўғримикин? Санъат, айниқса тасвирий санъат соҳасида 
яхши асарларни кўчириб ишлаш билан услуб, техника ва инновацион 
технологияларни ўзлаштириш ижобий баҳоланиб, амалиётда кенг 
фойдаланиладиган усул ҳисобланади. Албатта бўлажак рассом тасвирий санъат 
асарини кўр-кўрона кўчирмасдан асардаги бўёқлар гаммасини ҳис қилиши 
билан бирга унинг мазмуни, образлилигига, композицион структурасига ҳам 
эътибор бериши, асарни бадиий жиҳатдан чуқур таҳлил қила билиши, ундан 
ўзининг келгуси ижодига керакли тажриба ва кўникмалар олиши талаб этилади. 
Ваҳоланки, янги ёки айтайлик синаб кўрилган стилларни кўчирмасдан, ундан 
яхши томонларини ўзлаштириб, ҳеч бўлмаганда унга миллий тус бериши ва 
инновацион технологияларни жорий этиш тўғри бўлмайдими?  
Яна бир нарсага эътиборимизни қаратишимиз жоизки, кўчириб олинаётган 
“стил” лар (агар уларни шундай деб аташ жоиз бўлса) ҳам аралаш-қуралаш, 
бири европача бўлса, бир томонида японча, хитойча деталлар уфуриб туради 
ёки девор билан жиҳозлар, техник қурилмалар билан интеръер стили бир-
бирига умуман мутаносиблигини йўқотган холатлар кўплаб учраб турибди [3].  
Ҳозир Ўзбекистонда дизайн соҳасида ривожланиш даври эмас, балки 
шаклланиш даври десак тўғри бўлади. Бу ибора дизайн соҳасида кадрлар 
тайёрлашда анчагина долзарб вазмфалар олдимизда турганидан далолат беради. 
Чунки мустақилликка эришилгандан кейинги таълим ва бошқа соҳалардаги 
ислоҳотлар кадрлар тайёрлашга бўлган эътиборнинг янада кучайишига, таълим 
тизимининг сифат жиҳатдан яхши томонга ўзгаришига, миллий меъморчилик 
ва ҳунармандчилигимиз, қолаверса дизайн соҳасининг ҳам ривожланишига 
асос бўлмоқда. 
3. Дизайнерлар ҳам архитекторлар каби яратилажак объектнинг, хоҳ у 
текис, ясси ёки ҳажмий бўлсин, нафақат форма ва ранг жиҳатдан кўркамлиги, 
чиройлилигига, балки ҳар томонлама қулайлиги, мукаммаллигига, шу билан 
биргаликда муҳит билан ҳам узвийлигига ва албатта замонавийлигига асосий 
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эътиборни қаратади. Бунда жўшкин кириб келаётган инновацион “ақили” 
технологияларга ҳам асосий эътиборни қаратиш керак. 
Бугунги кун дизайнерларидан нафақат яхши расм чизиш, балки, 
муҳандислик, инновация, робототехника, социология, психология ва 
физиология, менежмент ва маркетинг асосларидан керакли билимларга эга 
бўлиш; маданият тарихи ва миллий қадриятларимиз билимдони бўлиш, янги 
материаллар ва конструкциялар, илғор технологиялар ва тараққий этган 
мамлакатлар дизайни янгиликларидан ўз вақтида хабардор бўлиб туриш ҳам 
талаб этилади. 
Ўзбекистон дизайни дунёвий дизайн тизимининг ажралмас қисми бўлиб, 
ҳозирда лойиҳа маданияти мазмуний шаклланиш, илмий-назарий, ижодий 
интеграцион жараённи бошдан кечирмокда. Бинобарин, унинг ҳозирги 
ҳолатини мукаммаллаштириш ва соҳанинг келажак ривожини таъминлаш учун 
дизайн мутахассислари тайёрлаётган олий ва ўрта махсус ўқув юртлари педагог 
кадрлари ва таълим сифатини халқаро стандартлар даражасига кўтариш, давлат 
тилида ўқув адабиётлари яратиш, бошқа тилларда мавжуд адабиётлардан 
таржима қилиш, интернет материалларидан ўкув мақсадларида самарали 
фойдаланиш инновацион технологияларни жорий қилиш каби масалалар устида 
ишлашни тақозо этади.  
Ҳулоса. Бугунги кун дизайн маҳсулотини яратишнинг асосий вазифаси 
фақатгина бадиий фикрлашнинг янги кўринишларини қидиришдан иборат 
бўлмасдан, балки халқнинг кундан-кунга ошиб бораётган талабларига мос 
инновацион индустриал маданиятнинг янги-янги шаклларини барпо этиш ҳам 
ушбу эзгу мақсад устувор кўринишларидан биридир. Конструкциялашни 
синтезлаш, шунингдек функциялилик, образлилик, бадиийликни ўзида 
мужассамлаштирувчи янги улкан потенциал сифатида мамлакатимизда 
эндигина шаклланиб бораётган дизайн соҳасини кенг кўламда ривожлантириш 
учун илмий-назарий, бадиий-ижодий, инновацион технология ҳамда замонавий 
маълумотларга, амалий тажриба ва тамойилларга таянган ҳолда иш олиб 
бориш, шунингдек дизайн таълими тизимини ҳам шу аспектларни ҳисобга 
олган ҳолда қайта кўриб чиқиш керак деб ўйлаймиз. 
Республикамизда дизайн бўйича сифатли кадрлар тайёрлаш учун бизнинг 
фикримизча қуйидагиларни амалга оширмоқ керак:  
1. Мактаб партасидан, қолаверса болани боғчадалик давридан 
конструкторлик ўйинлари, керак бўлса махсус дарс, машғулотлар, тўгараклар 
ташкил қилиш билан дизайн, архитектура, инновациялар ва ижодкорликка 
рағбат ўйғотиш;  
2. Болалар боғчаси ва мактаб таълими тизимидаги расм ва ижодкорликни 
оширишга қаратилган дарслар соатларини (болаларнинг сўздан кўра тасвирий 
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воситалар орқали тез тушунишларини ҳисобга олган ҳолда) информацион 
воситалар орқали янада ошириш;  
3. Керак бўлса “Мусиқа мактаблари” ёки синфлари каби дизайн бўйича 
ҳам махсус мактаб, синфлар ёки тўгарак ташкил қилиш;  
4. Дизайн бакалавриатурасига қабул пайти чизмачилик бўйича ижодий 
имтиҳон киритиш (сабаби: уларнинг фазовий ечимлар чизмаларни тўғри 
бажаришдаги энг биринчи кўникмаларини синаш ва уни институтгача 
шакллантиришга ёрдам бериш);  
5. Талабаларнинг ишлаб чиқариш билан мунтазам алоқада бўлиб 
туришлари учун имконият яратиб бериш (асосий жорий амалиётлардан 
ташқари, дарсдан сўнг бирон фирма ёки хусусий устахоналарда истеъдодли 
талабаларнинг ҳафтасига ҳеч бўлмаганда 2 кун шогирд сифатида ишлашини 
ташкиллаштириш), катта самара берувчи азалий “устоз-шогирд” анъаналарни 
амалда давом эттириш;  
6. Умуман дизайн соҳаси ва дизайн таълими бўйича келажакда Давлат 
дастури ва махсус Низомларини ишлаб чиқиш, Республика Дизайн уюшмаси 
қошида “Дизайн координацион маркази”ни ташкил қилиш ва ҳ.к.. 
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